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知機能障害（Mild Cognitive Impairment: MCI）の有
病者数は2012年時点で約400万人と推計されている
（筑波大学附属病院精神神経科，2017）。MCI とは







（Instrumental Activities of Daily Living: IADL）の量的
および質的制限について Lawton の IADL 尺度を用い
て健常高齢者と比較したところ，MCI 患者では買い
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Function Test: MFT）より 2 つの下位検査，握力測定
の順に行った。なお，高齢者群のみ MMSE を握力測

























を提示する A4の紙，金額を支払うトレー 2 つを使用
した（図 1 ）。練習，本番の順に以下の手順で実施した。
　①検者が1,000円紙幣 2 枚，500円硬貨 2 枚，100円，
































































金」， 2 名が「クレジットカード」， 1 名が「自動引き
落とし」と回答した。
　普段利用する店舗については図 3 a に示すように，
複数回答可としたところ両群ともにスーパーマーケッ
トを10名の者が利用していた。最も利用する店舗 































　④正確さでは「課題 1 と課題 2 ともに正解」が高齢
者群 8 名，若年者群12名であった。高齢者群の特徴





























握力（kg） 27.1 （20.2, 33.9） 24.2 （19.7, 31.8） 0.82
ピンチ力（kg） 指腹つまみ（右） 6.6 （5.9, 7.6） 5.6 （4.4, 7.9） 0.26
指腹つまみ（左） 6.6 （6.0, 6.9） 5.1 （3.9, 5.6） 0.0023 **
側腹つまみ（右） 7.8 （7.1, 8.6） 6.5 （5.9, 8.7） 0.21
側腹つまみ（左） 8.1 （6.5, 9.7） 6.1 （5.5, 8.4） 0.10
三指つまみ（右） 8.2 （6.7, 10.8） 7.3 （5.7, 9.2） 0.18
三指つまみ（左） 7.8 （6.4, 9.4） 6.6 （4.8, 7.8） 0.08
MFT 立方体（右） 5 （5.5, 7.5） 6.5 （5.3, 7.0） 0.02 *
立方体（左） 5 （5.0, 6.0） 6.5 （5.3, 7.0） 0.31
ペグ（右） 14 （11.5, 14.8） 16 （15.0, 16.8） 0.008 **
ペグ（左） 12 （9.3, 13.0） 15 （14.0, 16.0） 0.0008 **
財布動作時間 練習 26.6 （24.1, 39.4） 19.2 （17.8, 20.7） 0.0002 **
（秒） 本番 33.4 （29.6, 45.4） 26.1 （23.4, 28.3） 0.002 **
中央値（25％タイル，75％タイル）　
Wilcoxon 検定　*: p<0.05　**: p<0.01　　









最初にお札，次に小銭 11 （91.7） 12 （100）
0.31
最初に小銭，次にお札 1 （8.3） 0 （0）
②取り出し方 
（小銭）
手にため，まとめて提示 3 （25.0） 4 （33.3）
0.23
1 枚ずつ提示 1 （8.3） 4 （33.3）
まとめて， 1 枚ずつが混合 6 （50.0） 4 （33.3）
1 度手のひらに広げて選ぶ 2 （16.7） 0 （0）
③つまみ方
母指，示指の 2 指 9 （75.0） 10 （83.3）
0.59母指，示指，中指の 3 指 2 （16.7） 2 （16.7）
3 指かつ再確認を行う 1 （8.3） 0 （0）
④正確さ
課題 1 と課題 2 ともに正解 8 （66.7） 12 （100）
0.09課題 1 （1,165円）のみ正解 2 （16.7） 0 （0）
課題 2 （123円）のみ正解 2 （16.7） 0 （0）
⑤説明理解
指示を 1 回で理解 10 （83.3） 12 （100）
0.14
















































































うとした者が，若年者群で 1 名，高齢者群で 5 名い
た。この 6 名は練習課題では合図と同時に財布から
お金を取り出していたことから，既にルールを理解し






年齢 －0.10 　0.08 0.36
教育歴 －0.09 　0.35 －0.39
同居家族人数 －0.05 －0.28 －0.10
買い物頻度 －0.48 －0.17 －0.04
握力 右 　0.15 　0.55 －0.38
左 　0.03 　0.55 －0.38
平均 　0.05 　0.52 －0.36
ピンチ力 指腹つまみ（右） －0.36 　0.05 －0.04
指腹つまみ（左） －0.03 　0.24 －0.46
側腹つまみ（右） 　0.20 　0.66 * －0.50
側腹つまみ（左） 　0.08 　0.53 －0.46
三指つまみ（右） －0.03 　0.45 －0.40
三指つまみ（左） 　0.05 　0.36 －0.25
MFT 立方体 ( 右 ) －0.37 －0.15 －0.02
立方体（左） 　0.17 　0.06 －0.48
ペグ（右） 　0.29 －0.15 －0.10
ペグ（左） 　0.41 －0.08 －0.22
MMSE －0.08 －0.42 0.26
数値は Spearman の順位相関係数ρを示す。
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